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SELECTIE IN MBLOENKRÏÏISINGEN. 
P#N« IV-20. 
Plaats « Kassen 2, 5 en 4B. 
Jaar» 1961. 
Inleiding. 
Gedurende de laatste zes jaren verden kruisingen gemaakt tussen 
verschillende meloenrassen en werd in de nakomelingen van deze krui­
singen geselecteerd. Het doel hiervan is om één of meer nieuwe rassen 
te kweken die wat betreft de smaak, de vruchtbaarheid en de houd­
baarheid een verbetering zijn van het ras Enkele Net. 
Opzet. 
In de kassen 2» 5 en 4B werden de acht beste selecties uitgezet 
ter verdere beproeving. Daarnaast werden ook enkele standaardrassen 
uitgeplant OB naast kwalitatieve eigenschappen ook de produktie van de 
nieuwe selecties met deze rassen te kunnen vergelijken. 
De volgende kruisingen en rassen werden in de proef opgenomen1 
1. (E.N. X B.S.Fg) x E.N. T? 
2. (E.N. x B.S.Fg) x E.N. T? 
3. (E.N. x B.S.F2^ * T3 
4. (S x B.S.F2) X S. T5 
5. (s x B.S.Fg) x S. 
6. (H.D. x E.N. F2) X S.H, TJ. 
7« (H.D. X E.N. ?2) x E.N. fy 





Verklaring afkortingen! E.H. « Enkele Het. 
S. - Witte Suiker. 
B.S. « Benders Surprise. 
H.D. » Honey Dew. 
î « zelfbestoven generatie. 
Deze nuamers werden volgens onderstaande plattegrond over de beschikbare 
ruimte verdeeld. 
Kas 2 B 1 3 2 
2 1 3 
27 Pl 27 pl 18 pl 
27 pl 14 pl 4 pl 27 pl 
5 4 9 6 
4 | 10 6 5 
14 pl 3 pl 27 pl 28 pl 
Kas 4 B 7 
8 11 j 4 
8 4 12 7 
27 Pl 14 pl 3 Pl 27 pl 
Het aantal planten was niet voor alle rassen gelijk, Baar afhankelijk 
gesteld van de beschikbare tuiste. Van de standaard rassen waren 
3. 
slechts enkele planten uitgezet. 
De volgende aantallen werden uitgeplanti 
1 - 56 planten 
2 - 43 ft 
3 - 45 W 
4 - 58 tl 
5 m 55 W 
6 - 54 II 
7 - 54 II 
8 - 53 1* 
9 - 4 tf 
10 - 3 M 
11 - 3 ft 
12 - 3 »1 
Uitvoering. 
De meloenen verden gezaaid op 8 februari, verspeend op 15 februari 
en uitgeplant op 16 maart. 
Se kassen werden normaal gestookt en de meloenen werden uitgeplant op 
een broeiveur van paardenbroeimest. Tijdens de groeiperiode werden de 
groeikracht van de planten en het uiterlijk van de vruchten bepaald. 
Be eerste oogst viel op 26 mei. 
Bij elke oogst werden de vruchten geteld en gesorteerd. Voor het 
begin van de eerste oogst werden de planten die voldoende vruchten 
hadden gevormd van een goed uiterlijk, gemerkt om als zaadplanten 
gebruikt te kunnen worden. Alle vruchten van deze planten werden 
geproefd. Alleen de planten die vruchten gaven met een goede smaak 
werden voor verm- erdering aangehouden. 
Waarnemingen. 
a. Korte gewasbeschri.iving. Omdat de selecties no^, onvoldoende ras­
zuiver waren kwamen binnen een selectie soms vrij grote verschillen voor. 
1. Matig tot groot blad, matige tot krachtige groei. 
2. Matig tot zeer groot blad, matige tot krachtige groei. 
3> Normaal blad, matige groei. 
4. Klein blad, zeer zwakke groei. 
5. Klein blad, vrij zwakke groei. 
6. Normaal blad, matige groei. 
7. Zeer grof blad, zeer krachtige groei. 
8. Vrij klein blad, matige groei. 
9. .Normaal blad, normale groei. 
10. Vrij groot blad, krachtige groei. n. Matig blad, vrij zwakke groe 
12. Matig blad, matige groei, (lange leden). 
b. Oogstgegevens. Bij de oogat werden alle vruchten gesorteerd en ge­
teld. In t bel 1 zijn de aantallen vruchten op twee data weergegeven, 
omgerekend per 10 planten. De datum van 16 juni werd gekozen op dat 
een indruk kon worden verkregen van de vroegheid. Al» tweede datum 
werd het einde van de teelt gekozen. 
Tabel 1. Opbrengst van meloenselecties per 16 juni en per 18 augustus 
(per 10 planten). 
Selectie 16 .1uni 18 augustus 
1 21 42.3 
2 18.6 42.8 
3 26.4 57.7 
4 16.7 38.6 
5 7.8 26.7 
6 17.7 38.5 
7 16.- 45.5 
8 9.2 26.4 
Van de standaardrassen 9 tot en met 12 werden geen oogstgegevens 
verzameldf door het geringe aantal planten dat hiervan was uitgezet, 
zou dit van weinig betekenis zijn. 
Van bovenstaande lijnen zijn de no's 1 en J het vroegst. 
Bovendien komt no 3 zeer gunstig naar voren met de totaalproduktie. 
No 5 en no 8 gaven zowel vroeg als totaal de laagste produktie. 
Voor verdere selectie werd van 5 planten van no 1 zaad gewonnen, 
van no 2 van 4 planten, van no 3 van 7 planten, van no 4 van 5 planten, 
5. 
van no 7 ie van 4 planten en van no Ô is van 3 plaatan »aaà gewon»«», 
fu 4« nuMMtra $ «ft 6 werde» g*« a plant«» vo-r is aaadwinolttg ma* 
gahoudon. 
B±j 4« keas« va» dl« saadplanten wera g«l«t op »roeikr«oht, 
vruchtbaarheid, vraohtvor», vro^heiâ en saaak. 
i.n tabel 2 worat van d« plantön dio voor veraeerderiag »ija 
gebruikt ©«a kort« beoohrijving van 4« vrachten g«g«vea. 
Fabel 2. .'.iesehrijving va» 4« vruchten 4»r *»»dpi»ntya« 
s«I«oti« äo glaat OmtoiJyiM w 4t vnwfct« 
1 J platroad 1 «»tig sterk «n oor-..,dm«tig j;®aoot| 
v*el «n grof netj «eheurtjes aan 4« bovenaijd«. 
4 platroadt aterk &eaoot| d iOht aaneengesloten, 
«atig grot »«*• 
14 iet« ho&«r d»n Sak«le S«t| onr«< elaatig gesootf 
ieati* grof» duo n«t| iioht gescheurd. 
15 ronJi regela^ti# geaootj licht tot aati{> fija net. 
té ist» hoger 4a» £nkel« î*«t§ aati*; aterk *n iets 
oaÉ«#»l*atig &noot| v««l ea fijn net« 
2 1 hoo&rond) stark «a oareg«l*»tig f;enoo11 voel en 
aatig grof n«t. 
2 hoogronij aatig ea onregelaatig geaootf oi. rijp* 
heid lelijk«, roodachtige kJ«u*. 
8 hoogroadj aati «t«rk «u onregelaatig g«aoot| v«el 
en »at ig :rof a«t. 
9 boogroad» «t«rk «a s««r Oiir#g«lttHtig ^eaoot; voel 
en grof net. 
3 5 vrij platj zeer onregelmatig en sterk gemootj veel 
eh fijn net. 
6 vrij platf vrij onregelmatig en sterk gemootf veel 
en matig grofjaâJk*. 
7 ie ta platf »»tijg sterk «a oare.HelaAti& g«»oo*{ v««l 
•a fijn net. 
10 i*/ta platt st«rk «a onregelmatig ge»oot| veel en 
aati& grof nvt. 
11 hoogroodj aterk «a oar«g«laatig geaootf *atig tot 
v««l fijn a«t| lioht g«soh«tur4 aan 4« bovenkant. 
3 12 ie ta hoogrond | regelaatig geaootf weinig «n aatig 
t<rof net) iet» gescheurd asa bovenaijd«. 
Seleotle Ho plant Omschrijving, van dg vrucht. 
weinig en matig grof net) aan bovenzijde licht 
gescheurd. 
17 hoogrondf «einig gemootf veel en matig grof net 
aan bovenzijde lioht gescheurd. 
22 hoogrondf zeer weinig gemootf veel en fijn net. 
23 hoogrondf zwak gemootf veel en matig grof net. 
26 rond; zeer weinig gemoot{ veel en matig grof net. 
27 iets hoogrondf zeer weinig gemoot} veel en matig 
grof net. 
7 28 iets platrond} lioht onregelmatig gemoot} veel en 
grof net. 
29 hoogrondf lioht onregelmatig gemoot} veel en matig 
grof net. 
29a iets hoger dan Enkele üetf matig en onregelmatig 
gemootf weinig en matig grof netf lioht gescheurd. 
32 iets hoger dan Enkele Netf matig iets onregelmatig 
gemootf matig veel en fijn net. 
8 24 hoogrondf sterk gemoot; matig veel en grof netf 
25 rond} vrij sterk regelmatig gemoot} weinig net. 
30 hoogrond} matig gemojotf matig veel en grof net. 
Samenvatting. 
In de kassen 2, J en 4B is de selectie in de meloenkruisingen voort­
gezet. Acht lijnen die in 1960 de beste resultaten hadden gegeven zijn 
hier uitgeplant. fijdens de'groei zijn zowel de planten "als de vruchten 
beoordeeld. De selecties 1 en 3 (beide E.N. x B.S., teruggekruist 
met Enkele Het) gaven de grootste vroegheid te zien terwijl selectie 
5 bovendien de hoogste totaalproduktie leverde. 
Bij 6 van de 8 uitgeplante lijnen zijn de vruchtbaarste planten voor 
zaadwinning aangehouden. 
Naaldwijk, 25 febr. 1963» 
Naaldwijk, 15-3-'63. 
A.B. B. 
W.P. v. Winden. 
